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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
 Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan 
orang rajin menjadikan kaya.( Amsal 10: 4) 
 Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa 
cepat marah membesarkan kebodohan.( Amsal 14:29) 
 Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-
sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah 
menundukan diri sendiri.“(Ibu Kartini) 
 Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.“(lessing) 
  
PERSEMBAHAN 
Puji Tuhan, karya ini kupersembahkan kepada : 
 Orang tuaku yang tiada henti selalu memberikan do’a dan  membantu 
dalam setiap usahaku  
 Orang terkasih, Kakakku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan 
semangat 
 Seluruh keluarga yang turut mendoakanku 
 Teman-teman yang banyak membantu 
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ABSTRAK 
 
Ritganingsih. 292012577. 2016. Penerapan  Model Pembelajaran Cooperative Script 
Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Nyaring Bahasa Indonesia Pada 
Siswa Kelas IV SDN Polobogo 02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 
Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. Program studi FKIP S1 PGSD 
Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Eunice Widyanti S, 
S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata kunci: Pembelajaran Cooperative Script, Keterampilan Membaca Nyaring. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui apakah keterampilan 
membaca nyaring siswa kelas 4 SDN Polobogo 02 Kecamatan Getasan Kabupaten 
Semarang dapat ditingkatkan dengan menerapkan model pembelajaran cooperative script 
semester II tahun ajaran 2015/2016, dengan subyek penelitian terdiri dari 21 siswa. 
siswa  sebanyak  21 orang yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan 
dengan  membagi siswa untuk berpasangan,membagikan wacana/materi tiap siswa untuk 
dibaca dan membuat ringkasan,menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar, pembicara membacakan 
ringkasannya selengkap mungkin, bertukar peran,merumuskan kesimpulan.Variabel 
penelitian yaitu variabel bebas model pembelajaran cooperative script dan variabel 
terikatnya keterampilan membaca nyaring siswa. Teknik pengumpulan data dengan cara 
tes dan observasi. Instrumen pengumpulan data dengan lembar observasi, tes tertulis. 
Teknik analisis data hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
membaca nyaring. Sebelum tindakan sebanyak 10 siswa (48%) yang tuntas. Setelah 
diberikan tindakan pada siklus I, terjadi peningkatan jumlah yang tuntas menjadi 15 siswa 
(71%). Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah yang tuntas menjadi 19 (90%). Jadi, 
hasil belajar dapat meningkat melalui model pembelajaran cooperative script pada siswa 
kelas 4 SDN Polobogo 02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang semester II tahun 
ajaran 2015/2016. Mendasarkan pada hasil penelitian ini, maka disarankan kepada guru 
untuk menerapkan model pembelajaran cooperative script, dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia SD, karena model ini dapat meningkatkan keterampilan membaca nyaring 
siswa.  
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